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En este volumen titulado Obras de integración física en América del Sur, se presenta
dicha temática desde distintos enfoques a lo largo de ocho capítulos, elaborados por la
pluma de diversos autores, algunos provenientes de la Cancillería brasileña, y otros fun-
cionarios políticos y empresarios de Brasil. El contenido del texto se presenta de mane-
ra tal que permite una lectura sencilla e interesante. Se trata de una obra actual, editada
en el año 2007 y recientemente traducida al castellano
El planteo del libro es original ya que involucra una multiplicidad de temáticas relativas
a la infraestructura para la integración, con una lógica diversa e inteligente de un tema
que podría haber sido abordado de manera más reducida y simplificada. Esto no sucede,
en efecto, ya que el volumen inicia asumiendo la historia brasileña, pasando por su pro-
puesta para la integración, y así, mientras se nutre en los textos de las diferentes apre-
ciaciones de diplomáticos y de actores políticos y económicos claves de Brasil, acentúa,
una profunda mirada académica.
A través del análisis se puede destacar que, aunque al principio plantea una suerte de re-
corrido histórico desde las colonias, haciendo hincapié en las formas de antagonismo
heredadas del estatus colonial brasileño, en relación a la vecina Argentina, en los si-
guientes capítulos se orienta a realizar a un diagnóstico de situación, y a la proyección
de Brasil frente a la integración, abocándose, concretamente, a la integración sudameri-
cana como el constituyente de una de las principales bases de la estrategia internacional
del gobierno brasileño, y como una iniciativa de crecimiento sostenible para Brasil y
sus vecinos, ya que el proyecto de integración sudamericana está intrínsecamente vincu-
lado a la política externa y desarrollo del gobierno federal del vecino país.
Un hecho no menor constituye el papel que juega el Banco Nacional de Desarrollo
(BNES), por intermedio del cual Brasil contribuye de forma importante a la integración
física regional, a la dinamización del comercio intracontinental y al aumento de la com-
petitividad de las empresas sudamericanas, sin perder de vista el potencial de la crea-
ción de empleos y el aumento de ingresos en Sudamérica, en proyectos concretos en
marcha y a futuro. Otro aspecto  relevante es la estrecha relación entre la Corporación
Andina de Fomento (CAF) y Brasil, que ha logrado fomentar la integración y el desa-
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rrollo, poniendo énfasis en la agenda del desarrollo, en el crecimiento alto y sostenido y
en la buena calidad, generando empleo incluyente con una concepción muy respetuosa
de la diversidad cultural y del medio ambiente.
Asimismo, se destaca el aporte de las empresas brasileñas para que —en conjunto con
otras de Sudamérica— trabajen en la búsqueda de la convergencia de normas y meca-
nismos institucionales que permitan el aprovechamiento común de la infraestructura re-
gional, así como en el aseguramiento del objetivo de una integración económica y del
libre tránsito para las mercancías y servicios de la región.
Algunos de los aportes más concluyentes que se observan en el texto, se traducen en la
necesidad y la promoción del papel estratégico de la construcción de la infraestructura
sudamericana, en la consolidación del proceso de integración del continente.
De esta manera, se destaca que la vulnerabilidad económica de los países sudamerica-
nos se debe, primordialmente, a su falta de integración. De acuerdo a ello, presenta al-
gunas reflexiones sobre la idea de integración del imaginario sudamericano desde su
concepción, y con ello afirma la necesidad de valorizar las raíces ibéricas y las manifes-
taciones culturales, entre otras acciones orientadas hacia el desarrollo, la justicia social
y la autosufiencia.
Como corolario del volumen, los autores, que por cierto provienen de muy diversas lí-
neas de pensamiento, llegan a una posición de convergencia: la propuesta de la integra-
ción sudamericana como vía de construcción de un “megaestado”, como camino im-
prescindible para un auténtico desarrollo sostenible en los países de la región.
